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'' Франц.узька жінка" 
Ро:ж:е Варньє, иостанев-
• 
ника добре рекламовсu.о-
rо "Індокитаю", уже особ-
-ливо1 реклами }Іе потре-
•• 
• 
ре живання:. Молода Емма­
нуель Беар чудово вписа­
лась у блискучий акторсь­
кий ансамбль і приверну­
ла до себе увагу шануваль­
ників французької ак­
торської пrколи. lй вдало­
ся легко вжитися в істо­
р~е середовиrnце, розкри­
ти образ. 
бувада. І не тіль:{(И тому, 
що фільм дістав Головний 
приз Московського МКФ 
1995 року. Й0rо ycllix і Ііе­
пулярвdсть забезпечуnала 
прекрасн~ акторська цара 
- Даніель Отей і Емману­
ель Беар. Власне , нащ 
глядач (nередовсUм той, 
ХТQ не користуєrьс,я відео­
-:Fекою) досі ще не мав на­
годи бачити фільми з 
цими акторами. Хоча МJІ-
Еммануепь Беар у фіпьмі Пекnо . 1994. Режисер 
Кпод Ша6роnь. 
Після успіпrного старту 
в себе на батьківщині, Ем­
мануель Бе ар одержує зап­
рошення до США і 1987 
року знімається у комедії 
''Побачення з ангелом" 
(режисер Том Маклафлін). 
Тут актриса грає дівчину-
нуло вже десять років, відколи вони 
з' явилися на екра.ні разом і відразу 
гучно заявили про себе. Справді, 
двадцятиодно.річна Еммануель 
Веар, зня:впшсь 1986 року разом з 
Даніелем Отеєм у фільмі "Манон 
із джерела'?, удестоїлась премії 
"Сезар". Стрічка ця була продов­
женням фільму '"Жан де Флорет", 
визнаного у францЦ ·крапхою ек­
ранізацією 86-х років. 
Чим же ця е.t<рМrьація привер­
нула до себе уваrу? Наса-мперед 
• • ТИМ, ЩО ЦЬОГО разу справдІ ЦlКа-
..ІJИМ було перщо~ерf}до, це мало 
своєрідну пеJl)едіє;Fор'tю. Річ у тім, 
• що mrсьмеин:и:к: Марсель ·Паньоль 
надиса~ роман ''Веда з nагорб ів·" 
за своїм власним фЩ.ьмом "Маион 
із дж0рела'?·, постав~_еІJІІМ 1952 
року. FlpJП:IaГi.цtlo слід н~ати, іцо 
Мар,сель Паньоль, б~•••JІ вtцомим 
др.аматурrом, ]f:a цочатку ЗО-хроків 
задікавився з~ук.овим шо~ Він по­
чав стюmти стрічки~' більіДе тоrо, 
заоJJУВав власІІУ ІфІортудію у Про­
вансі~ З~аний фіlІРм "М:анон із 
· джерела" відз.нач.~вся· ~~істю і 
.. . . . . ~ достовtрщетю у пер~даЧl ~ован-
. са!Л.Ьськоrо код..орJІТУ, в~ображеІUІі -
• 
• • 
,. 
народного житrя, побуту, харак­
терів. В цьому фільмі в епічних то­
нах осnівувалося патріархальне 
. -житrя селян, далеких вщ сучасно1 
цивілізації, які зберегли зв'язок з 
природою. Як бачимо, у режисера 
Кл.ода Берра, який 1986 року ек­
ранізував роман Марселя Паньо­
ля, було не лmпе літературне пер­
шоджерело, а й кінематографічне. 
Фільм "Жан де Флорет'' , дія 
якого .відбувається в середині 20-х 
років, окрім зображальних чеснот, 
відзначався акторськими роботами, 
адже зНЯJШся в ньому Ів Монтан, 
Даuіель Отей і Жерар Депардьє . 
Фільм "Манон із джерела", який 
вийtлов того ж року, зображує роз­
витоJС подій вже через 1 О років 
пісЛя· смерті Жа~а (Жерар Де­
пардьє), sцs:ий успадкував ферму в 
· Провансі. Його 18-річна донька 
Ман он (Еммануель Беар) , дізнав­
ІНИСJ» пр~ду про діяння Сезара Су­
бейрана (Ів Монтан) та його шrе­
-~ (Дані~ль Огей), які згу­
би;щ ії батька і фактwmо вкрали 
Яею.фермr, готується помститися. 
ФЩьм nей ви.кликав у глядачів 
рjдіdсне Д11Я еуч;асноrо кіно співпе-
• 
• 
' 
• ангела з1 зламаними крилами, яка 
падає з неба прямо в басейн моло­
дого музиканта. Через цю пригоду 
• в юнака розладналося вже намІче-
не весіmІя, а його друзі та май­
бутній тесть намагаються викрас­
ти ангела, щоб використати з рек­
ламною метою. Як відзначають ко­
ментатори, комедія особливим 
бJШском не відзначалася, але при­
надою фільму була Еммануель 
Беар, яка виблискувала справді ан­
гельською красою. 
Ще через рік Беар знову з' яв­
ляється в комедії, цього разу фран­
цузькій. "Вліво від ліфта" поста­
вив ветеран французької комедії 
Едуард Молінаро. Еммануель Беар 
rрає в ній кохану несміливого ху­
дожника, грає в дуеті з П'єром 
Рітпаром. У комедії помилок- тра­
диційно елегантній, але й дещо 
пустапорожній - вміло кон·rрасту-
• • ••• ЮТЬСЯ КОМlЧНl ситуацll. 
1991 рік приніс Беар міжнарод­
не визнання. Фільм Жака Рівета 
"Прекрасний горіпrок", де вона 
знялася в головній ролі разом із 
Мішелем Пікколі, був удостоєний 
Гран-прі Каннського МКФ. Ії ге-
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роіня Маріанна надихнула літньо­
го художника продовжити роботу 
• над картиною, яку в1н залишив 
дванадцять років тому, і назва якої 
дала назву фільмові. Це викликає 
• ревноЩІ дружини художника, яка 
була його попередньою модеJШЮ. 
Цей ~еслено естетизаваний і 
несnішний фільм здатний підІри­
мувати глядацьку уваrу протягом 
чотирьох ГОДШІ екранного часу. І, 
звичайно, це стало можливим зав­
ДfІКИ акторській привабливості. З 
цього фільму амплуа актриси 
сrвердилося остаточно - прекрас-
• на, незалежна ЖJ.НКа, яка еманує 
відчутні чари, від яких вІрачають 
голову чоловіки будь-якого віку і 
становин~а. 
Щоправда, режисеру Андре Те­
пrіне, який того ж року зняв фільм 
"Я не цілуюсь", і в якому Емману­
ель Беар знялась у парі з Філіnом 
Нуаре, не вдалося досяrти успіху. 
Це засвЩчи.ло, що для реалізації ак­
триси дуже багато важила наявнісrь 
взаєморозуміння з режисером і ак­
торrоми-партнершми. Звичайно, не 
останню роль відігравав харакТер, 
який їй треба було втілити. 
У фільмі "Зима· в серці'' (1992, 
режисер Клод Соте) акІриса знову 
виступає в парі з Даніелем Оrеєм. 
Тут Беар зіграла скрипачку. Взяв­
пrи за сюжет фільму заношений 
любовний трикуrник, К Соте сmо­
рив тонкий музичний фільм. Му­
зичний не тільки тому, що в ньо­
му постійно звучить музика і гово­
рять про неї, а тому, що він побу­
дований за законами музичного 
твору, який передає найтонші 
відтінки людського настрою. Об­
раз, сrворений аюрисою у цьому 
фільмі, наштовхує на роздуми про 
вплив сучасної цивілізації на 
людські почухтя та їхнє виражен­
ня. Адже сучасна людина раціо­
нальна - аби буrи благоnристо й­
ною, мусить часто тамувати почут­
тя і їхній відвертий вияв. Герої цьо­
го фільму не схематичні, адже рам­
ки схеми завжди є затісними, аби 
вмістити всю людину. У фільмі ге­
роїня Беар зриває маску добре ви­
хованої жінки і вчиняє скандал у 
кав'ярні. Але то лише мить. Емоції 
спадають, все вертається у звWІНе 
русло, залишається спокійна по­
верхня раціональності, традиційно­
го мовчання. Маску можна зірва­
ти тільки на мить, 
І , зрештою , "Французька 
• 
жінка", де проблема жіночої сво­
боди у вияві почугrів знову вихо­
дить на перший план. Події фільму 
... . -ОХОПЛЮЮТЬ ЧаС друГОl CBlTOBOl 
війни і час повоєнний. Звичайно, 
війна- щось зовніпrнє, яке нібито 
і не стосується героїні Беар. Війна 
відбувається десь там, далеко від ії 
помешкання. Але саме війна най­
безпосередніпrе впливає на ії долю 
- забирає в неї чоловіка (ДаніеЛЬ 
Оrей). Ні, він залишився живий і 
здоровий. Але він, не змігши пе­
рейти до мирного жипя, залкІпив­
ся військовим. А це не зближувало 
подружжя, а, навпаки, віддаляло . 
Героїня ''.Французької жінки" чи­
мось нагадує героїню "Заміжжя 
Марії Браун" : вони обидві були на 
все житгя nрив'язаними до своїх 
чоловіків , бажали будувати родин­
не ~я саме з ними, а не з ки-
• мось шшим, але доля розпоряджа-
лася так, що й одна, і друга відца­
вали свої ПОtІУП:'Я іншим чоловікам. 
Але на цьому подібність і закін­
чується . Бо якщо Марія Браун була 
втіленням раціональності, розсуд­
ливості в досягненні мети - добро­
бугу й становища, то для героїні 
Беар такого питання не було. Пи-
~ 
тання полягало в тому, що u краса 
• • полонила чоловоов, а вона не мог-
ла встояти перед їхнім домагаюrям. 
Врешті, вона відповідала на ці 
людські почутrя не з розрахунку, а 
nросто в силу своєї емоційної на­
тури. Сталося так, що вже по війні 
• • пристрас,_."..r1 розгорІЛИся з великою 
Еммануеnь Беар у фіnьмі 
"Французька жінка". 1995. 
Режисер Роже Варньє. 
силою і жінка nриймає рішення 
• • • розлучиrИСЯ З ЧОЛОВІКОМ 1 ШТИ ДО 
коханого . Але обставини були nро­
ти неї. Разом з тим якась незбаг­
ненна сила єднала їі з чоловіком­
батьком її дітей, якого вона вже, 
здавалося, не любила і який (може, 
через це) більшість часу був дале-
• •• КО ВЩ Hel. 
"Французька жінка" nобудова­
на за законами мелодрами, але ме­
лодрами психологічної. Напружен­
ня дії створює поведінка людини, 
вияв їі почугrів. А це, особливо в 
такому жанрі, завжди цікаво і nри­
ваблює глядачів . Цю істину зайвий 
раз nідтверджує той факт, що у 
Києві, наприклад, фільм не сходив 
з екрану майже рік. Інтерес до ньо­
го значною мірою тримався на 
чарівній принадності актриси Ем­
мануеJТh Беар. 
Еммануепь Беар у фіnьмі Прекрасний ropiwoк . 
1991. Режисер Жак РІвет. 
